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Tarih boyunca  kültürel mirasýn geleceðe aktarýlmasýnýn ve  korunmasýnýn tek
temsilcileri olan kütüphaneciler asýrlar boyunca her toplumda "koruyucu" kim-
likle yerlerini almýþlardýr. Bazen bir tapýnaðýn arþivinde  papirüslerin efendisi
olurken , günümüzde  elektronik ortamýn en etkin temsilcileri olarak kütüphanel-
erde koruyucu özellikli entelektüel kimliklerini devam ettirmiþlerdir. Her çaðda,
her asýrda kütüphaneler deðiþime uðrarken kütüphaneciler bu deðiþimde yerleri-
ni almýþlar mýdýr? Bilgi aktarýmý gibi önemli bir misyonu üstlenen bu meslek
grubu kendilerini ifade etmede mesleðin kendilerine yüklemiþ olduðu "entelek-
tüellik" özelliðini fazlasýyla   benimsemiþler midir? Bilginin uzmaný, belgenin
uzmaný, bilgi bilimci, bilgi ve belge yöneticisi gibi terimleri benimserken
"kütüphaneci" terimi toplumda onlara hak ettiði saygýn statüyü vermemekte
midir? Teknoloji evrimi ile Ýnternet devrimi ikileminde mesleki anlamda kendi-
lerine uygun statüler bulan kütüphaneciler günümüzde imaj probleminde karýþýk
duygular içerisindedirler. Türkiye'de bilimsel anlamda kütüphanecilik eðitimi
yarým asrý aþkýn zamandýr  verilmektedir. Dört yýl boyunca almýþ olduklarý
eðitimle mesleki bilgiye ve yaratýcýlýða sahip olarak mezun olan yüzlerce
kütüphaneci aday iþ bulabilirse meslekte yerini almaktadýr. Ýþ bulamayan yeni
mezun, bulduðu iþlerde ya kütüphaneci kimliðini kaybetmekte ya da bunu ifade
etmekten çekinmektedir. Bu poster çalýþmasýnda, tarihsel süreç içerisinde
kütüphanecilerin mesleki deðiþimleri ve meslek profilleri incelenerek, Türkiye'de
meslek elemaný ve meslek grubu olarak yaþadýklarý "imaj" problemleri incelen-
miþtir.
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Giriþ
Kütüphanenin "sessiz" ama "bilgili" meslek elemanlarý olan kütüphaneciler  bilgi
var olduðu sürece "entelektüel" varlýklarýný sürdürecek olan bir meslek toplu-
luðudur. "Bilgi" her çaðda gelecek nesile aktarýlmalý ve bu aktarýmdan
kütüphaneci sorumlu olmalýdýr. Bu zor görev  tarihin bize yüklemiþ olduðu
önemli bir sorumluluktur. Varoluþumuzda "niçin"i sorgulamak,  mesleðimizin
ana felsefesine bizi götürecektir. Kütüphanecinin varoluþ nedeni, "bilgiyi" en iyi
biçimde korumak, sunmak ve aktarmaya yardýmcý olmaktýr.  
Benim mesleðim 5000 yýl önce yazý ile baþlar; yazý ile bilgi geleceðe aktarýlýr.
Biriken çok bilgi vardýr ve bilgi korunmalý, düzenlenmeli, sýnýflanmalýdýr.
"Kütüphane" kavramýnýn oluþumu bu yüzdendir. Bu kavramýn kökeninde yazý,
iþlevinde yazýlý belge olarak kil tablet, aðaç kabuðu, taþ, papirüs, parþömen, kaðýt
ve dijital bilgi yer almaktadýr. Medeniyetin geliþimi ile tüm uygarlýk
kütüphanelerinde  "kütüphaneci" kimliðimle varoldum, toplumlarýn kültürünü,
sanatýný, bilimini bir sonraki çaða aktarmaktan sorumluydum. Sonu gelmeyen bir
serüvende çaðlar boyunca sürecek bir mesleðin oluþumundaydým.
Mezopotamya'da çivi yazýsý ile yazýlmýþ kil tabletleri sýnýflarken , Mýsýr'da
hiyerogliflerle anlamlandýrýlmýþ papirüs tomarlarýný düzenledim. Artýk rahip
kýlýðýnda bir kütüphaneciydim. Medeniyet ilerledikçe daha çok kütüphane kurul-
du çünkü okunacak ve iletilecek çok þey vardý. Babil'in ilk kütüphanesinde
çalýþtým. Ünlü hükümdarlara saraylarda bilgiyi sundum. Asurlularda Ninova
Kütüphanesi'nde çalýþtým. 300.000 tabletlik bir koleksiyonu olan bir kütüpha-
nenin "yazýlý levha adamý" unvanýna sahip bir kütüphaneciydim. Her çaðda, her
aktarýmda imaj deðiþtirdim. Okuma-yazma bildiðim için toplumunun çok azýnýn
yer alabileceði belli bir sýnýfa aittim. Öyle ki çalýþabileceðim daha büyük
kütüphaneler kuruldu. Ýskenderiye Kütüphanesi ait olduðum toplumun zengin-
liðini ve kültürünü gösteriyordu. 490.000 ruloya sahip bir kütüphanede,
kütüphanecilik yapýyordum. Kütüphane koleksiyonunu kataloglayýp, sýnýflýyor,
kopyalýyor, tamir ediyor ve kütüphane müdürü olarak prenslere ders veriyordum.
Pergamon Kütüphanesi'nde pek çok bilgine bilgi hizmeti verdim. Ýslam'ýn en kut-
sal "oku" emrini cami külliyelerinde, medreselerde, vakýf kütüphanelerinde
"hafýz-ý kütüp" olarak yerine getirdim. Asýrlar geçtikçe mesleðim bilimselleþti,
üniversitelerde eðitim olarak verilmeye baþlandý. Bilgi çaðýnda eriþilecek çok
bilgi vardý ve  bu büyük görevde bilgiyi en iyi yöneten tek meslek grubu
kütüphanecilerdi.  
Toplumlar bize bu kadar aðýr bir görev vermiþken üstelik bizi "bilgi" ile onur-
landýrmýþken, amacýnda kutsal bir görev bulunan kütüphaneciliði ve
kütüphaneciyi neden toplumda kabul ettiremiyoruz. "Kütüphaneci" imajýndaki
önyargýlarý neden kýramýyoruz.  Hata nerede tarihte mi, yoksa önyargýlarýyla
boðuþan biz kütüphanecide mi? Ben önemliydim, ben "kütüphaneci" idim. Peki










ile  Türkçemize  kazandýrýlmýþ
bir sözcüktür.  Bugün yerli ve
yabancý kelimelerden oluþan
birçok sözcük  bu mesleki terim-
le  ayný anlamdadýr.
Meral Alpay kütüphaneci
sözcüðünü Kütüphanecilik
Terimleri Sözlüðü'nde þu þek-
ilde tanýmlar: "Kütüphane kur-
mak, yönetmek, iþletmek ve
geliþtirmek üzere yetiþtirilmiþ uzman. Toplumlarýn tarih içinde gösterdikleri
geliþmeye baðlý olarak, sözcüðün anlamý devir ve ülkelere göre ayrýlýklar gös-
terir." Günümüzde bilgi ve belge yöneticisi uzmanlar olarak kütüphaneci
evreninde varlýklarýný devam ettirmektedirler.
Ýmaj, Fransýzca "image" kelimesinden Türkçe'ye geçmiþ ve  bu sözcüðün
anlamý "genel görünüþ", "izlenim olarak" tanýmlanmýþtýr. Kiþisel ve mesleki alan-
da imaj; bilgi, beceri ve kimliðimizi en etkili þekilde taþýmak, sunmak, en iyi
biçimde pazarlamaktýr. Kiþisel imaj meslekte, kütüphanecinin çalýþtýðý ortamda
hedefleri ve sosyal yaþam alanýyla tutarlýlýk içinde olmalýdýr. 
Profesyonel yaþamda sevilen, sayýlan, sorumluluklarýný bilen, iletiþim
konusunda baþarýlý, görüntüsüyle, mesleki birikimi ve paylaþýmýyla, özgüveni ve
özsaygýsý olan kütüphaneci meslek anlamýnda olumlu imaja sahip
kütüphanecidir. Günümüz toplumunda "kütüphaneci" meslek profili ve  imajý en
düþük meslek gruplarý arasýndadýr. 
Sosyal yaþamda kütüphanecinin toplumsal imajý "kütüphanede kitaplarý
koruyan kiþi",  "saçlarý topuzlu, gözlüklü bayan kütüphaneci", "sert bakan mut-
suz kütüphaneci", "soru sorulduðunda kýzan kütüphaneci", "kütüphanede sessiz-
lik isteyen, þiþþþþþþþþþþþt! diye baðýran kütüphaneci" imajý anlaþýlmaktadýr. Doðal
olarak bu durum toplumun mesleðe ve kütüphaneciye yaklaþýmý da etkilemekte-
(Þekil 1): Kütüphaneci Evreni
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dir.
Gerek sosyal yaþamdaki kütüphaneci imajýnda, gerekse kütüphane çalýþan-
larýnýn imaj ve mesleðe yaklaþýmý bilgi teknolojilerinin kütüphanelere entegras-
yonuyla çok farklý bir boyut almýþtýr. 
Genç, mesleðe ilgili, dinamik, kendine özgüveni ve özsaygýsý olan, mesleðini
seven, lider kütüphaneciler, kütüphanelerde imaj devrimini gerçekleþtirmiþlerdir
fakat yeni imajýn topluma yansýmasý için kütüphanecilerin üzerine düþen sorum-
luluklarý zamanýnda yapmasý gerekmektedir.  
Türkiye'de Kütüphaneci Ýmaj Problemleri
1. Okumayan Toplumda Kütüphaneci Tanýnmaz
(Þekil 2): Türkiye'de Okuryazarlýk Oraný
Türkiye'nin en büyük sosyo-kültürel sorunu "okumak" týr. Okumayý
sevmeyen bir toplumda kütüphaneyi ve kütüphaneciyi kabul ettirmek çaba
gerektirmektedir. 
2. Toplumda Bilgi Okuryazarlýðýnýn Ana Merkezi "Kütüphane" ve "Kütüphaneci"
Deðildir. 
Günümüz eðitim sistemleri bilgi çaðýna hazýr bir nesli yetiþtirme hedefinde
olduðundan bu hedefe eriþim  bilgi okuryazarlýðýnýn bireyde oluþumu ile
mümkün olacaktýr. 
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3. Meslek Tanýmý ve Statüsünün  Kanunda Olmayýþý 
Sahip olduklarý bilgi ile toplumun çýkarlarýna uygun hareket etme duygusuna
sahip olan kütüphaneciler profesyonel meslek olarak kamuoyuna profes-
yonelleþtirmeyi geliþtirme ve  konumlarýný kabul ettirmekte zorlanmaktadýrlar.
Toplumun bilgiye olan gereksinimin azlýðý  kütüphanecilerin mesleki statülerinin
yasalarla tanýmlanmamasý mesleðin herkesin yapabileceði bir iþ olarak algýlan-
masýna neden olmaktadýr. Dolayýsýyla kütüphanelerde meslek elemaný olmayan,
eðitimsiz, kütüphaneleri sürgün yeri olarak gören kiþiler çalýþmaktadýr.
Kütüphanelerde,  "mutsuz kütüphaneci", "gri kütüphaneci" imajý  karþýmýza çýk-
maktadýr. 
Bu meslekte çalýþan kütüphanecilerin geniþ bir kültüre, yabancý dil bilgisine,
mesleki bilgiye,  hizmet sunma ve bilgiye eriþim yollarý bilgisine ,bilgi teknolo-
jileri bilgi ve becerilerine sahip olmasýný gerektirmektedir. 
Sonuçlar ve Tartýþma
1. Baþarýlý bir meslek imajý için kiþi meslekte ben kimim ve niçin varým?
sorusunu kendi içinde  sorgulayarak mesleðine sahip çýkmalý ve kendine deðer
vermeli ve özsaygýsýný yeniden kazanmalýdýr. 
(Þekil 3): Bilgi Okuryazarlýðý Süreçleri 
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2. Her türlü mesleki, kiþisel geliþime ve deðiþime uyum saðlayarak yenilik-
lere ve profesyonelleþmeye açýk olmalý, sürekli eðitim ve öðrenimi profesyonel
geliþimine ve meslek imajýna yansýtmalýdýr.
3. Nüfusun %10 okuma-yazma bilmeyen, %40 hayatýnda hiç kütüphaneye
gitmemiþ bir toplumda kütüphanecinin en önemli amacý ve sorumluluðu  nüfusun
okuma oranýný arttýrmaya katkýda bulunmaktýr. Kütüphanelere çekilen toplumda
kütüphaneci imajý hak ettiði statüyü bulacaktýr. Mustafa Güzelgöz'ün "Eþekli
Kütüphaneci" imajý mesleðimizdeki önemli bir modeldir. 
4. Yaþam boyu öðrenmeyi desteklemek amacýyla her tür eðitim kurumunda
bilgi okuryazarlýðý derslerinin kütüphaneciler tarafýndan verilmesi ve eðitim
kurumlarýnýn ilk aþamasýndan baþlayarak bilgi okur yazarlýðýnýn destekleyecek
biçimde eðitim sisteminin yapýlandýrýlmasý kütüphanecinin önemini arttýracaktýr,
imaj geliþimine katkýda bulunacaktýr. 
5. Lobileþme,  mesleðin benimsenmesi ve prestij kazanmasý için meslek
örgütleri tarafýndan yoðunlaþýlarak çalýþýlmasý gereken önemli bir konudur.
Ulusal, yerel ve hükümetler bazýnda baþarýlý lobileþmeler mesleðe  ve meslek
çalýþanlarýna bakýþ açýsýný deðiþtirecektir. 
6. Kütüphane personelinin statüsünü tayin ve tespit eden bir kanunun olmasý
meslekte üniversite mezunu kütüphanecilerin çalýþmasýný saðlayarak mesleki
statümüze ve imaja en önemli katkýyý saðlayacaktýr. 
7. Mezuniyet sonrasý kütüphaneciler mesleki bilgi ve becerilerini arttýrmalý,
meslekle ilgili bilimsel çalýþmalar yapmalý, tecrübelerini mesleki ortamlarda pay-
laþýma giderek profesyonel geliþimine ve mesleðe katkýda bulunmalýdýr. 
8. Toplumda "gri kütüphaneci" tipi bilgi teknolojilerinin geliþmelerine para-
lel olarak deðiþmiþtir.  Bu  deðiþim  biz kütüphaneciler için önemli bir avantaj ve
fýrsattýr.  Meslek esasý deðiþmemekle birlikte kütüphanecilerin meslek profili
deðiþmiþtir. Bu mesleki biçimlenme bilgi ve belge yönetimi alanýnda mesleki
eðitim görmüþ, konu alanýna göre kendini biçimlendirmiþ "bilgi ve belge yöneti-
cileri" getirmiþtir. Düþün, öðren ve yaþa sloganýyla bu deðiþime uyum saðlamak
olumsuz kütüphaneci imajýna bakýþ açýsýný deðiþtirecektir.
9. Bilgi-Belge Yönetimi programlarýnda "Mesleki Kimlik" ve "Mesleki Ýmaj"
ile ilgili dersler  eðitim-öðretim programlarýnda yer almalýdýr.
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